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ABSTRACT
ABSTRAK
	Gizi masih merupakan masalah yang masih memprihatinkan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tingginya prevalensi stunting
pada balita. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2013 terdapat 37,2% balita dengan tinggi badan di bawah normal
terdiri dari balita sangat pendek 18,0% dan balita pendek19,2%. Stunting pada balita dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain
perilaku pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap
stunting pada anak TK di Kecamatan Darul Imarah Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan
penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah anak pada TK di Kecamatan Darul Imarah Banda Aceh, dengan
sampel penelitian adalah seluruh anak pada TK( Nurul â€˜Ain, Kartika I-II, Kartika XIV-15) di Kecamatan Darul Imarah  Banda
Aceh, yang berusia 3-5 tahun. Teknik pengambikan sampel dilakukan dengan cara total sampling. Stunting ditentukan berdasarkan
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